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P a r a l o s i c v e n e 
c a m p e s i n o s 
Es un hecho la organización de la , rallares que hay en el extranjero. 
Juventud Católica Española. Es no | principalmente en Francia. 
He sido y soy hombre esen-
cialmente de izquierdas,, 
un hecho s o ñ a d o , sino también una 
hermosa realidad. Aún con sus de-
lectes (qué obra humana no los tie-
ne) la Juventud O t ó l l c a Espoño'a 
promete gloriosas conquistas para 
el catoHclamo de nuestra patria. 
Sin embargo en r lgunas iuventu-
des no ha logrado el arraigo ni el en 
tusiasmo que fuera de desear. Me re 
fiero a las juventudes campesinas. 
No es que no haya juventudes cató 
licas en nuestros cristianos pueblos, 
sino que no se advierte en ellos la 
vida y el Interés que se esperaba. 
Mas no hay que extrañarse de 
ello. Un rentro juvenil no se ha de 
creer debidamente organizado; por 
que el párroco haya logrado perfilar 
una Unta de doce o veinte mucha 
chos más o menos honrados y acti 
vos. Con esto se tienen los elemen 
tos, pero luego hay que coordinar 
los, hay que ponerlos en actividad. 
Y eso, aunque a primera vista pare 
ce muy fácil, de hecho, como -la ex 
periencla nos lo dice, no lo es tanto. 
En un congreso de Juventudes crtó-
flcas bastante reciente se levantó a 
hablar en la ses ión de consiliarios 
un sacerdote que se hacía eco de los 
compañeros de su diócesis y se ex 
presó de esta manera: «lograr la re 
unión de unos cuantos jóvenes en 
una parroquia no es difícil; pero una 
vez reunidos ¿qué hacemos con 
ellos?» 
He aquí la gran dificultad. Algu 
nos se glorian del número con que 
cuentan. Está bien Pero no basta 
contar con listas nutridas. E l fin de 
la juventud no es el nú-nero. Es la 
cristianización de los jóvenes. Ni só 
lo es la organización para conservar 
Estos secretariados estudiarían los 
programas pera los círculos de estu 
"Para salvar a España y a la República me ui í 
a las derechas,, 
"Si es preciso mantendré esta unión en la 
lucha electoral. 
E S T A M P A C A M P E S I N A 
Salamanca. —Ayer domingo llega 
ron a enta capital los señores Le-
dlos que por estar constituidos, co rroux G|1 Roble8 portela Vallada 
mo debe hacerse, con elementos rea Alzpúll M9-rraco y LucIa 
bien enterado» de las necesidades y De8de el 8ábado 8e encontraba ya 
psicología de los labradores 8^ ían aquí el mlnl5tro de ju8tlcla> 8eñor 
programas acomodados y prácticos. ¡ Casanueva. 
Este mismo secretariado podría dis- A medIo¿ía se celebró ia entrega 
poner de aparatos de cine y de un , de la bandera que Salamanca regala 
surtido de películas referentes a 1 a la Guardla cIvi] 
«suntos campesinos, para poderlos i D e s p u é s de la entrega de la ense 
alquilar a los diversos centros juve fia a la BsnetnérIta> la8 tr0pas desfl 
riles de la región y de esta manera . laron ante lo8 mi[al8tr08 en la plaza 
amenizar las sesiones, sin dejar de 
instruir. 
Mayor, 
E n el Ayuntamiento se efectuó po 
Los cursos por correspondencia c0 desp,jés ei acto de entregar los 
habían de hacerse proponiendo des 
de el secretariado a los diversos cen 
tros adheridos los trabajos que ha-
bían de realizar, trabajos que se ha 
bían de envlrr al secretariado, para, 
una vez corregidos y juzgados, de 
volverlos a los autores con las adver 
tenclas correspondientes. Pudieran 
organizarse además concursos para 
premiar el mejor o los mejores tra 
bajos presentados, lo que serviría 
de gran est ímulo para todos. 
Indudablemente, por medio de es 
te secretariado se podían organizar 
«jornadas sociales campesinas» co 
márcales o regionales, con motivo 
de la distribución de premios arriba 
indicados o con otros pretextos, que 
servirían a las mil maravillas para 
que los jóvenes campesinos se cono 
pergaminos declarando hijo predi 
lecto de Salamanca a G i l Robles e 
hijo adoptivo a Casanueva, 
E l alcalde ofreció el homenaje en 
un breve discurso. 
E l señor G i l Robles pronunció 
otro discurso agradeciendo la aten 
clón que el Ayuntamiento salmantl 
no les dispensaba. 
Habló después el señor Lerroux. 
que comenzó afirmando que el acto 
era puramente apolít ico. 
Añadió que asistía a él como aml 
go de los señores G i l Robles y Casa 
nueva. 
Dijo que unidos todos darán la 
cara al enemigo común que son los 
enemigos de España. 
Afirmó que si mañana les aleja la 
política serán siempre nobles adver 
Fué ovacionado don Alejandro al 
terminar su discurso. 
Por la tarde en los jardines de la 
cieran mutuamente y se entusiasma sarlos y slempre a c o r d a r á n los t'em 
ran. Estas «jornadas», como fácil p08 eil que trabajaron iuntoa para 
mente se ve. no sin dificultad podían 8alvar 8 Espafla y a la Repúblic8. 
convertirse, cuando se creyese con 
veniente, en verdaderos mítines de 
propaganda social o religiosa. 
I
Ya se ve que alrededor de esta Ve'grsVceTebró'üa'banquete' 
idea principal pueden los organiza j A la hora de los brlndl8 el alcalde 
dores realizar mil otras combinado j ofrecló el act0 a lo8 homenejados. 
nes útil ísimas y eficaces para conse ] E l 8eñor Ca8anLeva dló la8 gra 
guir el fin de la Juventud Católica: cla8 
la cristianización de los jóvenes, j E l 8eñor Gl l Roble8 pronunció 
Y todo ello puede encuadrarse per un dl8Cur80 haciendo historia de 
porten los epítetos. 
Pera terminar — coi c uyó dicien 
do el señor Lerroux-quiero dirigir 
un saludo al jefe del E í tado y aaegu 
rarlealmente que seguiremos sirvlén 
dolé como ahora y a la República 
cuando lleguemos a la opos ic ión . 
E l señor Lerroux fué muy aplaudi 
do. 
C O M E N T A R I O S E N L O S P A S I 
L L O S D E L C O N G R E S O 
negados jóvenes labradores. 
V . Feliz 
y por cierto tan insuficiente como 
íácll. Si el secreto de la Juventud ca 
Wllca consistiera solamente en ha 
cerlistas juveniles, mucho tiempo 
haría que tendríamos magnificas lu obreros, de Igual manera P'^en^or 
ventudes. Y por desgracií sucede to 
do lo contrario. 
La dificultad está en dar con el 
método de cristianizar a los jóvenes. 
Y tratando, como ahora tratamos, 
de los jóvenes campesinos lo duro 
es dar con el método de cristianizar 
a los jóvenes del campo. Lo cual ya 
ts más difícil y compilcado. Por de 
Pronto hay que persuadirse que esa 
labor no se pueie hacer sin trabajo 
y trabajo coasta ite y abnegado por 
Parte de los directores. O e e r lo con 
trarlo es vivir de ilusiones. 
¿Cuál es ese TT étodo eficaz? A mi 
T«r, el que se practica con gran éx'.to 
en Otras naciones, a saber: una s i 
hIa vomblnación de círculos de eitu 
fectamente dentro de la organiza- estos cuatro años de su vida pública 
clón de la Juventud; pues así como djj0 qUe para 8aivar a España se ha 
se han acordado «jecretariados» es bía pa5ad0 a la República uniéndo 
pedales para atender a los jóvenes 83 a i08 redlcales. 
Después habló el señor Lerraux 
ganlzarse «secretariados» pora la for j Comenzó su discurso pidiendo un 
mación especial de los jóvenes cam minuto de silencio por iss víctimas 
peslnos. 1 de Ips sucesos revolucionarios de 
Manos a la obra que el tiempo ur Oatubre, lo mismo por los que caye 
ge. Todo por el bien de nuestros ab ron en defensa de la Patria que por 
E N G O B E R N A C I O N 
M.ulrii! -Alrec.br hoy a los p . 
no.Jlstis • l ministro d,- l i Ov)bern>i 
^ s a l s i emáikanunu: oiganJZ-«d. s c ón es (I j • 
X cursos por correspondcocl». que] - H e pa...tiO 
«boqueo la «forma ióu í ijcgfaj» <M 
'0vrn campesino: r. l i g W . mon.l. 
BocU. chica y píSíc.U>n. I- P«ía 
•^•J es preciso 1 c .cación de 
^curiado campesino regional o na 
«•Ha.*! o por lo menos diucesai.o 
>or e! d d r de tener 
st patúr «leí cu rp«í a setenta y 
cuntió p »ilcí s. 1 i mayor parte de 
B u e on»', para c^  rreg r dcílcicii 
un se c t a s y «paila» que supont-n en algu 
n s m u r u T i t s desmán iomico?os e 
indísi ípilòn». 
Esto no puede con?cuiirsf, por 
i los que perecieron obcecados por 
falsas promesas combatiendo a E s 
paña. 
j Hizo después el señor Lerroux hís 
toria de su vida política y afirmó 
que hoy. como siempre, es hombre 
esencialmente de izquierdas y que 
siempre fué revolucionarlo, pero 
ahora, instaurada la Rapública ape 
lar a la violencia es criminal. 
• Se unió a las derechas porque en 
1«8 dgrechas estaba la salvación de 
España y de la República y no en el 
set tariamo izquierdista 
Emre nosotros —dice - i o hay mái 
qi.e uno > ompen t a ión para s i . v . r 
a España. 
No existe int'c n o s t r e s ningún 
r« edo. 
Yo preil;ro una República regida 
perlas derechas a un i Monarquía 
maudada por l¿s izquierdas. 
Yo.que soy lumbre de Izquicr Jus. 
fuera 
Madrid — E l discurso pronuncia 
do ayer en Salamanca por el señor 
Lorroux, fué comentadís imo duran 
te el día de hoy en los centros y 
mentideros polít icos. 
También en los pasillos del Con 
greso se comentó mucho esta tarde 
el discurso del jefe del Gobierno y 
se le d ió verdadero alcance polí i ico 
no solo con vistas al momento ac 
tual sino pensando en la contienda 
electoral que se avecina. 
Para muchos comentaristas el se 
ñor Lerroux en la capital salmantl 
na roto de una manera abierta y de 
finitiva con las izquierdas y ha hecho 
Imposible toda futura coalición po 
lítica y electoral con otros elemen 
tos que no sean los que actualmen 
te forman la coalición centro dere 
cha. 
UNA F R A S E D E G I L R O B L E S 
Madrid. —Hablando del discurso 
de Lerroux, el señor Gil Robles de-
cía esta tarde: 
-Slempre creí que el señor Le-
rroux había gran lealtad para los 
partidos gubernamentales, pero en 
verdad que la realidad ha superado 
en mucho a lo que yo esperaba. 
D I C E G U E R R A D E L R I O 
M e d r i d . - E l señor Guerra del Río 
a qulen'los periodistas preguntaron 
cuál era su opinión acerca del dis-
curso del señor Lerroux, dijo que 
no lo había leída. 
— Esta mañana — a ñ a d i ó - hablé 
con el señor Lerroux, que se mostra 
ba muysatlsfecho de su discurso y 
me dijo: «Cuando lo leas te gusta-
rá». 
M A N I F E S P A C I O N E S 
: D E L E R R O U X i 
No estaba bueno el trigo, no. Por 
que había manchas en que lea espi-
ga» blanquecinas denotaban el efec-
to de las heladas tardías. E n otras 
ronchas los aires solanos, secos y 
agostizos, habían revenido la grana-
zón; y en la heredad entera la sequía 
prolongada había dejado los tallos 
horros de hijuelos poniendo a con-
tribución la resistencia y la fertilidad 
de la tierra para que el trigal no 
fuese un puro pasto. 
Así lo expresó el s eñó Juan el 
Firme a los segadores. Estos, algo 
indiferentes a las desesperanzas del 
labrador, callaban aplicados a la 
faena y uno de ellos, acaso con in-
tención de valorar un dolor frente a 
otro, exclamó en actitud defensiva: 
- P o s ahí tiene usté que a nos-
otros mismos nos cuesta más fati-
gas segar un trigo malo que un trigo 
bueno. Va usté a una siembra que 
está gozá y con la mitá del trabajo 
*e recoge el pasto y el pan. E n cam-
bio en una suerte mala hay que ag^ 
charse pa segir por lo bajo y no ga-
na .unopa emplastos p a l a rabadi-
lla. Como que debían pagar el jor 
nal según estuvlá el rompimiento. 
Juan el Firme comprendió la In-
tención de aquel segador y calmosa-
mente repuso: 
—A ver si es que me tiras tú a mi 
una puntá por lo de los jornales. 
Yo no digo quesean baratos ni que 
sean caros. Pero ya que has dicho 
eso, digo yo también que hay jorna-
les que aunque sean una miseria 
como jornales representan un lujo 
pa la poslbllldá de pagarlos. 
Dicho esto se acercó despacio a 
una de las cargas. Contó los haces, 
repasó los vencejos y levantando 
una gavilla en vilo tanteó su peso y 
la co locó de nuevo en la hacina me-
neando la cabeza con aire pesi-
mista. 
— Na; tiene más paja que na. S i 
este año sale la caiga de trigo a tres 
cuartillas será un mllfigro. 
* * * 
La brega era inclemente. Bajo un 
• bochorno que se hacía rueda y pol-
fvo de fuego y pesaba en las espal-
} das y sofocaba los rostros. Y ni un 
^ h P à ü ç r . dependen e . g T Soy a n ^ . e de ml pa.Ha y 
dri» ... " ^ n i f d e i arte ta paz. el orden y la tranqui l preciso en unas elecciones mante qr«an utl izarae orovechosemenic ue , a n ^ • ln. * Izarae PrüVC,-u . d de la vlda ciudadana. ' 0 * trabajos y experiencias de los si u a u u dié esta talidaildad sin que me im 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se 
ñor Leiroux. hablando con los pe 
rlodistas se refirió a los actos cele 
brados ayer domingo en Salamanca 
y dijo: 
— Ya se que se ha comentado mu 
cho mi discurso. Yo . señores , hago 
las cosas así. arrostrando todas las 
consecuencias. 
No hay nada de eso transcenden 
tal que se decía que Iba a ocurrir hoy 
— agregó don Alejandro. 
Los periodistas mostráronse extra 
ñados . pues desconocían el rumor 
al que parecía aludir el señor Le 
rroux. 
Al abandonar esta tarde el Con 
greso el señor Lerroux volvió sobre 
la convrraoción q^e sostuvo con los 
periodistas en la Presidencia y dijo: 
- M i frase no se ha entendido 
bied. 
Yo me r< í i í. a la actitud que. se 
gún se do í i b a n a adoptar dett r 
intradós sectores y que se h i rdleja 
do después al anunciar sus propósl 
to» obstrucc li nlstas las oposiciones. 
E l l o - d l j j - n o impedirá que i l 
G o t i c r n o h g^ ; su obra. 
Con respecto a los comentari s 
que se hacen sobre mi discurso de 
Sal 
umanca. he de detlr que n o m -
extrañan y me satisfece que se co 
mente mi discui»: \ pues mi inten 
ción al pronumiarlo fué predsamen 
te esa: que tuviera transcendencia. 
¿Pero y BU» el de la Urdiera que de 
cuatro fanegas lo que coja de trigo 
saidtá ras con ras con lo que ahiga 
pagao a los segadores? ¡Cuando yo 
te digo que la labranza es una perdl-
clónl 
Y había por todos I03 campos co-
mo el tacto dolorido de esta sensa-
ción angustiosa de la fatalidad. C o -
mo si todos estuviesen tristes y de-
caídos en un 'general descontenta-
miento. Se dijera que hasta en la 
fisonomía de las campiñas se refleja 
ba este malestar general del alma 
trabajadora y campesina que era el 
principal subtractum de la patria. 
Discurrían sobre esta dificultades 
de la vida los segadores ya camino 
del descanuo cuando la proximidad 
del pueblo lleno de bullicios y de 
cantales sacó al «neñó» Juan de 
aquella especie de meditación a que 
venía entregado. 
—¿Sabéis lo que vuestra conversa 
clón rne ha hecho recordar ahora? 
Pues rae ha hecho recordar un viaje 
reciente que hice a la ciudá cuando 
el sorteo de los quintos. ¿Cuánto» 
teatros y cuántos cines diréis que 
tiene una cludá de cuarenta mil ha-
bitantes? Pues tiene seis, toos están 
slempre llenos. Y veis ios escapara-
tes de los comercios con cosas de 
lujo: medias de t eda, zapatos de ta-
cón alto, vestios llenos de adornos. 
Muy bonito too pero casi too Inútil. 
Pues bien, la gente paga dos pese-
tas por u í5a entrá en el cine y no 
protesta; compra mu caras las me-
dias de seda y no se queja; el obrero 
se bebe sus cervezas, se va a los tea 
tros, entra en los bares, se pone 
corbatas, se lujea y enseñoritea y 
too eso le cuesta diez o doce reales 
diariosÓy está tan conforme. 
Le suben en los comercios las me-
dias de seda y las sigue comprando. 
Pero enseguía que se trata de subir 
un céntimo el pan, ese obrero que 
se gasta la» pesetas en el cine y en 
el bar y en ios comercios ya está 
chillando y ya están los Gobiernos 
poniendo atención a lo» chiliíos y 
ya tenemos slempre baldao al la-
braor. ¿Pero es que tju la vida no 
hay más cosas regulables que el pan 
y el aceite y toa la vida del campo 
ha de estar sujeta a que coman el 
pan barato las ciudades? 
E l «señó» Juan hizo una pausa y 
luego añadió: 
—Pues todavía no están confor-
mes y aun dicen que el pan es caro. 
Y ya véis: a estas horas en lo» cam-
pes de España hay diez millones de 
labraores y jornaleros que no pue-
den vivir. Los unos agobiaos por la 
i cantar como en otros año» c„ que 
; la tarea tenía la alegría de una copla 
i que arrullaba siquiera, adorraeclén-
j dolé, el dolor del trabajo. Bien es 
. verdad que hubiera sido Inadecua lo 
í un cantar en estos hombres rotos, 
ext nuados que enseñaban las car-
, nes encentadas por el sol a través 
i de los desgarrones de las camisas. 
i Y mezquino jornal, después de 
todo, la» cinco, las seis, las siete 
pesetas que valía la peonada de sol 
a sol. Y aun con ser tan dura la bre-
ga todavía tenía que adolecer más 
aquellos otros infelices que en Cuti. | P 0 ^ " ^ la labor. Los otros por-
drilias iban por los caminos, de tajo' que la labor no díi Pa sostener más 
en tajo, y de caserío en cortijada de-! jornüle8 y tienen que holgar a l a 
mandando con extrema necesidad ' fueiza. Día tras día nosotros con la 
unjornal o un pedazo de pan. lDquktud de la s íembía. ia8 8equítt8 
P. ro el «señó» Juan el Firme tam- y lo» yel08. las plagas, los reparto, 
bléo. c'esdc sus puntos de vista, an- , , J ' ? " 
daba a cuernas con su r . z ó n . Su ra- y ,a CüntIlbucló-J- Y vosotros por 
zón era en aquellos momentos la düCO' *ci8 Peéeta». dcnltleudo el 
pobnzv de su cultivo, la escasez de cucrPO. bebiendo caldo por agua, 
su cosecha, el mísero rendimimlen- destrozándoos las ropas, sintiendo 
t^iïi ïM**dtí inqulrtu cl l:via cs':archa'y ,o8 airea y ei 
- P u e s menos mal. s eñó J u a n - ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
exclamó otro de los segadores adivl g m J iY ^  ^ que el Pan 
nándole los p e n s a m i e n t o » - . Usté al Caro! 
íln y al cabo v a escapar mediano, Antonio Reyes Huertas 
es 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madrid, el ingeniero don Bar 
to lomé Estevan. 
- De Valencia, don Leandro Ruño 
nosa. 
- De la mism« población valencia 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de ¡¡a Corpora-
ción municipal 
Bajo la Presidencia del elcalde 
don Manuel Sáéz y asistiendo los 
concejales señores Maí< as. Anedon 
do. Bayona, Fabre. Abrí'. Maiín, 
Bosch. Sánchez Marco. Aguilar y 
Bernad celebró ses ión ordinaria el 
b 3 
na. a la cual regresó, don Fernando Cjncejo , 
Picard. de la casa Hutch insón . Aprobó el acta de la anterior y 
- De O b ó n . de paso para Valencia, | quedó enterada de las disposiciones 
el conocido Industrial nuestro buen | oficlalaa emanadas del Poder púbii 
amigo don Pascual del Río 
- De Anadón, la señorita Rosarlo 
Burriel, con objeto de pasar unos 
días al lado de su familia. 
Marcharon: 
A Valencia, don Fernando Gar 
cía Sastre, abogado. 
- A Molina, don Emilio Busquets. 
- A Peralejos, don Luciano Casi-
no. 
- A Madrid, don Fidel Arnalte. 
- A Zaragoza, don Emilio Puyuelo. 
- A M o n t a l b á n , don Vicente Angel 
Perdiguer. 
- A Alcañiz, don Fulgencio Frej. 
- A Zaragoza, don Luis Fernández 
M A T R I M O N I A L E N L A C E 
E n la iglesia parroquial de San 
Andrés, de esta capital, se celebró 
el enlace matrimonial de la distinguí 
da y bella señorita Dolores Lóp^z 
Sancho, de distinguida familia de 
Camarillas, con el loven don Pedro 
Ubeda Hernández, hijo de don P'á 
cldo Ubeda, acaudalado propietario 
de Santa Eulalia, 
Apadrinaron a los jóvenes despo 
sados doña María Ubeda y don 
Francisco Sancho. 
Terminada la ceremonia religiosa 
los concurrentes fueron obsequia 
dos con un «lunch», admirablemen 
te servido por el «Bar Salduba». 
Los novios—a quienes deseamos 
lelicidades en su nuevo estado—mar 
charon a visitar en viaje de boda va 
rias capitales de España. 
co durante ia pasada semana, acor-
dando darles cumplimiento. 
Dada cuenta de un oficio de la 
Diputación de esta ciudad sobre 
interesar del señor ministro de Co-
municaciones se establezca e! circuí 
la «itMi j San loan ^ 
EQ ID \\\m del Mu i i l 
Tras una tarde de calor húmedo y 
bochornoso, un conato de tcrmei ta 
al anochecer y un pequeño aguace-
ro entre diez y once de la noche. 
Tal fué la jornada de ayer. 
E n la Glorieta animación a prime 
ras horas de la noche y soledad ab 
soluta poco después. 
Se notó - Ino se había de notar ! -
la falta de la Banda Municipal de 
to telefónico tan solicitado de Te?Música, Su d e a a p a r i c i ó n - u n a eco 
ruel a Daroca, st acordó sumarse a aomía que nos va a salir cara en te 
G O B I E R N O C I V I L 
tan plausible petición e interesar de 
los representantes en Cortes su 
apoyo para conseguirlo. 
Quedaron aprobados los docu-
mentos justificativos de pago. 
P a s ó a informe de Gobernación 
dio y aburr imiento - fué con tal mo 
tivo comentadís ima. 
E n los casinos y sociedades los 
tradicionales bailes. 
E n la terraza del Aragón Hotel la 
animación, hasta bien avanzada la 
la propuesta sobre dos vacantes del j ^ ^ ^ fué extraordinaria pese a la 
amenaza de lluvia que en algunos 
mohientos fué realidad 
Alfomo-que, como siempre, ha 
bía adornado con gusto impecable 
la magnífica terraza de su establecí 
m i e n t o - o b s e q u i ó a la dístlnguidt. 
coneunencia con pitos y otros ob 
jetos verbeneros. 
El público h z j gran consumo de 
los clásicos «regañaos». Se hizo mú 
sien, se bailó y, a última hora de la 
madrugada, la gente joven abandó 
nó tan grato lugar en medio de un 
buen humor verdaderamente envj 
diable. 
Esto fué lo que dió de si la jorna 
da de San íuan. 
Y la esperar la verbena de la 
noche de San Pedio! 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Don Jesús Marina, gestor de la 
Comis ión provincial; Comis ión de 
obreros de las obras del ferrocarril 
Teruel Alcañiz. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Manuel Muñoz 
Ons, hijo de Juan y Mería. 
María Jesús Rico Santo, de Fede 
rico y Josefa, 
María de los Desamparados Gar 
cía Barea, de Fulgencio y Manuela, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Con cirácter definitivo han sido 
creadas, entre otras, las siguientes 
escuelas, de interés para esta pro 
víncia: 
Cuerpo de Bomberos. 
Se acordó autorizar a don PedrO 
Sarto para abrir un horno de pan 
cocer. 
Fueron aprobados varios expedien 
tes de quínt?3S. 
Igualmente lo fué la adquisición 
de uüa cámara y cubierta para la 
camioneta municipal. 
Se concedió la pensión de 480 pe 
setas anusles a la viuda di;I emplea 
do municipal don Mateo Casinos. 
Fué acordado en concierto intere 
sado por don José Abril sobre con 
cierto para el pago de derechos mu 
niclpales de un baile público. 
Q u e d ó acordada la baja sobre in 
qullinato interesada por don Pedro 
Orfíz, 
Se desest imó por eatemporánea la 
petición que sobre el pago de ese 
mismo arbitrio hace don Tomás Nn 
varro. 
Con el voto del señor Marín en 
contra, fué aprobada la certificación 
que de acuerdo con el informe de 
los señores letradon, presenta el in 
geniero señor Caridad sobre las tie 
rras cultivadas en el monte Aguana 
ees por don Angel Sánchez Batea, 
Q u e d ó autorizado don Manuel 
Bosch para realizar obras en una 
casa de su propiedad. 
Se aprobáronlas altas y bajas ha 
bidas en los padrones municipales 
sobre arbitrios. 
E n el despacho extraordinario fué 
aprobada una Moción de la Coini 
s ión de Ferias sobre los actos a cele 
brar los días 3 de Julio y 4 de Agos 
to y que consisten en 'las procesio 
nes cívicas y un. vino de honor a los 
milicianos y atorldades. En cuanto 
a la Banda que ha de amenizar di 
chas procesiones se propone y fué 
acordado dirigirse a la Diputación 
interesando ceda la provincial. 
Para llevar la corona del Ayunta 
miento en la fecha del 3 de Julio se 
designó a don Manuel Bosch y si 
este señor está ausente lo hará el 
señor Bernad, La Bandera de la Mi 
Hela la llevará si señor Fabre.' 
Eo. ruegos y preguntas, el señor 
De la provincia 
Albarracín 
B U E N A P A L I Z A 
E n los pueblos de Alcorlse, Ru 
hielos de Mora y Vlllarluengo, una Arredondo interesó la rápida termi-
Por asuntos de pastores se agre 
dieron con palos los vecinos Ramón 
Lahuerta Lázaro y Pedro Martínez 
Lorente, quienes se causaron herí 
das de alguna consideración. 
E l asunto pasó al Juzgado, 
Cañada de Bena-
tanduz 
D O S H E R I D O S 
Secci 
' U T B O L 
E l vecino Antonio Escorihusla Co 
nero, de 60 años de edad, casado y 
labrador de oficio, venía siendo ob 
jeto de constantes burlas por paite 
de su convecino Julio Repulles Blas 
co. de 25, labrador, debido a que el 
referido Escorihuela quedó cojo a 
consecuencia de un accidente del 
trabajo. 
Ambos se encontraron en la vía 
pública y después de varias palabras 
Con innusitada brillantez celebre 
se el domingo por la tarde la proc e-
lón del Corpus en S, Níco'á^ de 
Bari. Mucho tiempo antes de la hora 
indicada, viéronse concurridos los 
amplios patios del estableciento por 
numerosos grupos, que por cierto, 
hubieron de recojerse dentro de los 
pabellones, pues el tiempo se revol-
vió, por manera que muchos duda 
ban ya de la procesión, Pero, a pe 
sar de todo, los más seguíamos fir-
mes en que el tiempo se arreglaría y 
por lo mismo que la procesión sal 
dría por los jardines y patíos; pues 
el Divino Maestro que amansó con 
su mandato las olas bravias del mar 
de Tiberlades, para mostrar su Divi-
nidad, también haría que luciera un 
apacible atardecer, para que aua 
adoradores pudieran pasearlo triun 
fante por la calle, 
Y así fué en efecto. Q u e d ó el cielo 
despejadísimo con una temperatura 
agradable; y a más de esto el suelo 
regado por la poca lluvia que mo 
mentos antes había caído. Así las 
cosas, eran las 6'45, cuando empezó 
a salir la procesión, a los acordes 
de la música que se entrelazaban 
con las exaltaciones de júbilo, mani 
¿atado por los cánticos de la mu-
chedumbre. 
Abrió camino la Cruz; seguían en 
ordenada y pausada compostura los 
alumnos externos. Detrás los alum-
nos Internos elegantemente unifor 
mados. A continuación marchaban 
unos cuarenta jóvenes con sus faro 
las, que por su variedad, su brillo y 
su esbeltez daban realce a la proce 
sion. Seguía un nutrido grupo de 
hombres que con las antorchas en 
la mano, por su gravedad y reccg 
miento daben muestres palpables 
de su arraigada fe. Inmediatamente 
a Rda, Comunidad con el respeta 
ble clero regular y secular. Y ahora 
el Sant ís imo Sacramento del altar 
llevado por sus sacerdotes y adora 
do'por todos. Llevaba su Divina 
Majestad el padre Guardian de los 
Rdos. P P , Franciscanos. E l Palio 
era llevado por respetables persona 
lidades de Teruel. 
N iños de primera comunión con 
sus trajes blancos arrojaban flores 
Marchaba detrás la Banda de mú 
sica en correcta formación, que 
además de dar brillantez ai eucarís 
tico acto enfervorizaron a los con 
concurrentes por las marchas tan 
delicadamente ejecutadas. Finalmen 
te acompañaba un gran grupo de 
mujeres que lienaban los anchos pa 
tios y jardines y daban escolta a 
Jesús Sacramentado con fe y fervor. 
E n las paradas cantaron el «Ecce 
Pañis Angelorum», «Pañis Angel! 
cus», y otras sentidas y anístlcaa 
composiciones. Ya en la Iglesia la 
reserva fué solemnísima y terminó 
ia ceremonia con el «Cantemos al 
Amor de los Amores», que todua 
los asistentes entonaron. 
Por el tiempo que hizo, por el nú 
Conforme estaba anunciado, el do 
mingo jugaron en esta población 
os equipos Doroca y Rápid loe al. 
E l partido fué presenciado por 
muy poco público, prueba evidente 
- c o m o la de los jugadores rapidls-
tas -de que si no vienen equipos 
potentes no hay quien vaya a verle» 
ugar. 
Nuestros muchachos necesitan 
gente que empuje y por eso en la l ar 
de del domingo no vimos, apenas, 
un «trozo» de fútbol. 
E l resultado fué cinco a uno en fa 
vor del Rápid, 
E l viento y fuerte lluvia caída hizo 
que muchos espectadores no se de 
cidlesen a penetrar al campo. 
Menos mal que estamos seguros 
de que "1 próximo sábndo veremos 
el campo completamente lleno. 
Ante la visita que el sábado pró-
ximo harán a eata ciudad los equi 
piers del Discóbo lo para jugar con 
tra los turolenses, crece c»da vez 
más el interés que tal noticia ha cau 
sado entre la afición local. 
Sabemos que en ese partido se-
rán colocadas muchas sílias nume-
radas a fin de beneficiar al distin-
guido que asiste n los partido» y 
que, noticioso de las pérdidas habi 
das el domingo, piensa acudir al par 
tido del sábado. 
Ecos taurinos 
Hablando con los comíslonadosi 
de la organización del festival que a 
beneficio de nuestro estimadisímo 
compañero en la Prensa Manolo 
Abril ha de celebrarse el próximo 
domingo, hemos sacado la conse 
cuencia de que ese festejo ha de ser 
el que, como ya hemos dicho, llena 
rá por vez primera nuestra flamante 
plaza de Toros, 
Dichos comisionados regresaron 
el pasado domingo de su viaje a Hué 
Santos c¡e h o y . - S a n t o » Gniniej. 
mo, confesoi; Próspero y Máximo 
obispo. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Juan 
y Rabio, mártires; Salvio, obispo 
mártires; David, ermitaño; ViTgiij0 
y Antelmo, obispos; Megenclo, con 
fesor. 
C U L T O S 
Cus renta horas. —Se celebrarán 
durante el mes de Junio en la Iglcaia 
de San Pedro, 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santís imo 'principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S 
D. M, 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada nie, 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
San Andrés, — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara,—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho, 
San Juan.—Misas a las siete yme 
din, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y medía, siete y ocho, 
Santiago,— Misa a las seis y me 
día. 
E l Salvador,—Misa» a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
L a Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín. —Misas a la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
C U L T O S A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E TESUS 
En la ígleiia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
clón. Por la tarde, a Pis seis y me 
día, se rezará el Santo Rosario, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
raón en lo» días festivos, y termina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
lamo (Cuenca) para adquirir los be I reserva y bendición con Su Divina 
cerros y según dice tiene adquiridos BMajestEd. 
cuatro bichos de gran lámina 
Son de la ganadería de Dionisio | 
Merchante y corresponden a los si 
guientes números y pelos: 
. 
y como el Antonio no pudo agredir 
escuela de párvulos en cada uno de nación del kiosco de la Banda en el | a Julio con un c&yado sacó un revól |^1"0 de heles, por el crden que hu 
ellos; en las Fábrlcac (Villf.riuengo), paseo de Galán y Cestillo, 
una escuela mixta a cargo de maes 
tra. 
i 
— E n el curso previo de traslado ¡ 
anunciado para proveer estre ins | 
pectores de primera Enseñanza di j 
versas plazas figura una en Teruel, I 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Teatro Marín 
Durante los días sábado y domin-
go próximos actuará en el coliseo 
Se anun:la para su provisión en 06 esta Poblaclón la aplaudida Com 
propiedad la plaza de inspector ve pañía de Comedla» ^ Táraila Cria-
terlnarlo municipal de los pueblos á o ' que tant08 éxitos viene cose 
de Terrlente. Sa ldón , Moscardón, chando en Valencia, 
Valdecuenca, E l Vallecllio, Toril y Hará 8U dcbut con la extraordina 
Masegoso. 
Lea usted 
A c c I O N 
ría obra del gríin com- diógrafo don 
José Mfiría Pcmán, titulada «Cuan-
do las Cortes de Cádiz». 
E l domingo pondrá en escei a la 
no menos célebre obra de dicho au-
tor, «Cisneros», 
ver y le hizo cuatro disparos. I ^0, P0r ^ fervor y entusiasmo que 
Resultó con una herida le\e en el I reinó, todo realzado por la Band 
antebrezo izquierdo, tercio superior 
con orificio de entrada y salida. 
También el agresor sufre una herí 
da que él mismo se hizo en el dedo 
anular de la mano izquierda cuando 
disparó. 
Celia 
I N T E N T O D E R O B O 
En la casilla de peones camineros' 
de este término municipal intenta-
ron peaetrar por el corral varios jó 
venes. 
Poco después, la Benemérita di 
tuvo a Julián Montilla Juaren, An 
drés Aparicio Navarro y Francisco y 
Cándido Medlavilla Gallardo, 
Número 18, — «Aguilillo», negre 
bragao. 
* 26, -«Pris ionero», negro 
* 3 2 . - « A i r o s o » , negro, 
» 35. — «Republicano», ne 
gto. 
Entre la afición existe mucho en 
tuslasmo ante este festejo no prec i 
sámente por los «fenómenos» sino 
por el fin a que se dedica y que es, 
sin discusión alguna, el más simpáii 
co de todos. 
A G U A S A D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
.A fAVOBITA' 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
P R O P I E T A R I O S I H I J O S DE R . J . C H A V A R R | . 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A Ñ A \ 
LA FAVORITA 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . MADRID 
PASTILLA 1,2 5 Y O.SO PESETAS • 
de música, podemos decir, para 
honra y gloria de Jusús Sacramenta 
do, que la procesión resuiió solem 
nlslma y que aventajó con mucho a 
la de años anteriores. 
Creemos [que Jesucristo Sacn. 
mentado al ser paseado por los jar 
dines bendijo con bendición especk 
ííslma a todos sus moradores, qut 
bendijo Igualmente a todos los que 
le acompañaron, que derramó abun 
dantes gracias a sus familias y final 
mente a tedo Teruel, pues todo T 
ruel estuvo represertado. No duda 
mos que sobre la ciudad vendrá paz 
y properidad. 
No resta sino que demos las gra 
cias. Primeramente gracias sean da 
ds» a Dios Señor nuestro, dador de 
todo bu n. Después las más rendi 
«If-s gf«( u-s n todos los asistenles. 
De lo t i .-• quedontoi deudores y > n 
au CftS" s j - h T c m o ï . orre», o::der De 
s niúStcoB ' gradecldos y toinpl 
c:d ,•' r ai á .= y bíegrcs ; lez » 
con los que n. s regocijaron ame y 
<jcsi.uéad« la procesión. Q a . - D 
ñutan o S i ñor ros c-c vida y j i 0 « 
mo» eí piCxiu,o t-ño hactr ciro tan 
to. 
- EL tIEMPO 
A 26 8 grados ascendió ayei ú lea 
mente la columna tcrmométrJca, de 
bldo a que durante todo el día per 
maneció nublado y con un vleuteci 
Uo que fué, precisamente, el que DO 
dejó llover. 
E l barómetro se ha inclinado h« 
cía la lluvia. 
B O B : O L I N A 
Patente 99.697 
IAgricultores! ¡Granerosl 
Con solo disponer de una habi-
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este' 
rílizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las impor-
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (con), eapecinlmente en 
los destinados para la sementera, 
qne germinarán un 50 por 100 
más que sin esterilizar. NO Du 
D E I S MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Unico I 
producto cuyss bondades han si' 
do certificadas por el 
LfiBORílTORlO lÉlPflL BACTERIOLOGICO 
D talles: A. MUÑOZ CALZADA. 
Spn PHhlo, 51 pr«l . -Ap8rtad0 
258, Teléfono, 12 397,-BHrcelona. 
Interesa representante donde no le baya 
SE ADMITEN ESQUELAS 
! iASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
jiói fe la j m É mimanli 
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NUM. 795 
C I O N 
PAgina 3 
[I i V m 
l a proposición de ios monar-
cos acerca de Casas Viejos 
Goícoechea !a defiende en medio de ruidosos 
incidentes 
Ha quedado aprobado el Presupuesto de gastos de -la 
Presidencia 
de Hacienda queda pendiente de la vo-
tación de un artículo 
Msdrld. - A las cuatro y quince ae 
abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul la mayoría de 
los ministros 
Escasa concurrencia en escaño» y 
tribunas. 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior y seguidamente se entra en 
el orden del día 
El señor Rodríguez Alonso pide 
votación nominal para la apreba 
dón de varios dictámenes que que-
dan pendiente de votación por no 
haber en el sa lón número reglamen 
tario de diputados. 
Comienza la discusión del presu 
puesto de gastos de la Presidencia. 
Los diputados tradicionalistas se 
ñores Comín y Alvarez de Toledo, 
combaten la rebaja de la cantidad 
consignada para Aviación, elemento 
preciso para la defensa nacional. 
Por la Comisión les contesta el 
señor Villanueva justificando dicho 
extremo. 
E l señor L a r a ataca al Gobierno 
y dice que debe dimitir porque, a su 
juicio, no le sigue la mayoría de la 
Cámora como se demostró en la vo 
taclón del viernes. 
El ministro de Hacienda, señor 
Chapaprieta dice que el Gobierno 
tiene mayoría en el Parlamento y 
puede demostrarlo. 
El señor Barcia censura también 
que se haya rebajado la consigna 
dón para material de Aviación, 
E l señor Lerroux explica el carác-
ter de este Presupuesto. 
Promete traer a la Cámara antes 
de las vacaciones un proyecto de 
Ley organizando la Aviación. 
Se aprueba el presupuesto de la 
Presidencia. 
También se aprueban los de Ac 
dón en Marruecos y Paro Obrero. 
Se dlscu' e el presupuesto de Ha 
den da. 
E l señi r Pascual Leone s )llclta 
que se traigan a la Cámara los expe 
dleatei de devolución de los bienes; 
délos Jesuítas. 
El artículo primero no puede 
aprobarse por fa ta de núim ro, pues 
pidió para ello V( taclón nominal. 
S i api m ba t i díct men quedando 
Pendiente de voteclón el ait ículo pri 
mero. 
El acñoi Goícoechea defiende une 
Propcslc ó a presentada por los mo 
liátquicos a consecuencia de la sen 
tencia dlct-.da en Cádiz por los suce 
«Oa de Casas Viejas. 
A'ude a discursos pronunciados 
Por Martínez Barrio y Guerra del 
Río en 1933 contra Azaña. 
El señor Martínez Barrio dice 
jamás reconoció ni dijo que 
^zafta diera órdenes crueles. 
El señor Casanueva: No puede , 
Raerse a la Cámara el testimonio de 
,a aentencia mientras el Supremo 
110 resuelva el recurso de casación 
atablado. 
Rectifica el señor Goícoechea l 
Se promueve un regular escánda 
,0- Las derechas y las izquierdas se 
lQcrepòn mutuamente. 
A¡gunos diputados intentan agre 
dlrse. 
El señor Alba: Esto es ya mucho 
*UÍO para tan poca gente. 
El señor Martínez Barrio dice 
qüe se lamenta de tener que dialo-
J · ' c o n el señor Goícoechea. sien 
éate quien es y lo que es. 
Nuevo escándalo. 
Lerroux. tambdén sabemos quién es 
su señoría. 
Nuevas increpaciones. 
E l señor Goícoechea mantiene 
la proposic ión. 
E l señor Alba: Como es evidente 
que no hay cien diputados en el sa 
lón de sesiones, se aplaza la [vota-
ción. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E C A S A N U E V A : 
Madrid. — E l ministro de Justicia, 
señor Casanueva, dijo hoy a los re 
porteros que ayer salieron para el 
penal del Puerto de Santa María los 
señores Companys, Llubí y "Como 
rera. 
Añadió que los restantes exconse 
jeros de 1H Generalidad salieron tam 
blén ayer para el penal de Cartage 
na. 
Ayer fué trasladado desde el pe 
nfal de Cartagena al de Chinchilla, 
Gouzáiez Peño . 
EN L A E S C U E L A S U -
P E R I O R D E G U E R R A 
Madrid. —Hoy se celebró en la L s 
cuela Superior de Guerra el acto de 
serles entregados los diplomas a los 
jefe» y oficiales que han adquirido 
el ingreso en el cuerpo de Estado 
Mayor, 
Presidió el acto el señor G i l Ro 
blee al que acompañaban ei subse 
cretario de la Guerra y varios gene 
rales, jefes y oficiales. 
E l director de la Escuela Superior 
en un breve discurso hizo resaltar 
la labor desarrollada por dicho cen 
tro. 
E l señor Gl i Robles pronunció un 
discurso mostrándose satlstccho de 
asistir al acto > exhortó a todos a 
estrechar los lazos de compañería 
mo entre todos los cuerpos y armas 
del Ejército. 
L A C O M I S I O N D E 
Han comenzado la conferen-
cias de Edén y Mussoliní 
París. —Ha llegado «m!ss España» bación p r la Cámora y por 11 Sena 
que se dirige a Inglaterra. j do el presupuesto naval de 460 millo 
nes, será sometido a la ratlfi( ación 
N U E V O G O B I E R - | del presidente Rócsevdr . 
: N O N A C I O N A L ; í A D M I T E M I E M B R O S 
Belgrado.—Se ha constituido un 
Gobierno de concentración nació 
nal. 
E D E N E N R O M A 
Roma. —Han cou.enzado les con 
ferenclas entre los señores Edén y 
Mussoliní . 
C A T A S T R O F E A U 
T O M O V I L I S T I C A : 
P R E S U P U E S T O S 
Madrid. —La Comis ión de Presu 
puestos scl.-unente tiene pendiente 
de es udio el d l . t á m e n d e l articula 
do de la Ley. 
LA C O M P R A D E T R I G O S 
M a d r i d . - E l ministro de Agricul 
tura, señor Velayos, ha firmado hoy 
el cantrato delegando la compra de 
trigos en el Banco Exterior de Espa 
ña. 
L A A C T I T U D D E JIME 
«u 
El señor Goícoechea: Desde que 
•«ficrla fué desleal para el señor 
: N E Z FÈRNANDEZ : 
Madrid—Se dice que el señor Ji 
m é i e z Fernandez ha enviado una 
carta a Gi l Robles dimitiendo todos 
los puestos directivos que desempe 
ña en la Ceda. 
E L J U E V E S V O T A C I O N 
: D E « Q U O R U M > = 
Madrid. — E l presidente de la Cá-
mara, señor Alba, dije esta noche a 
los periodistas que lamentaba que 
no se hayan recibido hoy dictáme-
nes de Presupuestos, lo que impe-
dirá que pasado m iñana se puedan 
discutir. 
Añadió qu j el jueves se efectuarán 
las vo aciones dfflcitlvfis de laa le 
yes, para las que se ha solicitado el 
«quorum». 
Medellín (Colombia) . -En un cho 
que de autos han perecido ocho per 
sonas, entre ellas el popular artista 
Carlos Gardel. 
E V A C U A C I O N D E A B I S I N I A 
D E S U B D I T O S I N G L E S E S 
Londres .—Según el «News Chro-
nicle» se hacen en la actualidad pre 
parativos para una rápida evacua 
ción de todos los ciudadanos britá 
nicos residentes en Abisinia. 
r Hay dispuestos en Egipto grandes 
aviones militares para transportar a 
lugar seguro, llegado el momento, a 
los ciudadanos británicos y a otros 
extranjeros residentes en Etiopía, 
L A I M P R E S I O N D E L A C U E R 
D O N A V A L D E A U S T R I A 
V i e n a . - L e reacción general que 
ha producido en Austria la conclu 
s ión del acuerdo naval artglo-germa 
no, ha sido de franco reconocimien 
to y elogio aproximador, con respec 
to a Inglaterra y Alemania, y poca 
simpatía por la posición de oposi 
ción de Francia, 
Esta reacción se ha reflejado en 
los editoriales de los periódicos, en 
los que se da la bienvenida al acuer 
do, no s ó l o desde el punto de vista 
de Inglaterra y Alemania, sino tam 
blén con relación a otros Estados 
que tienen interés en que desaparez 
ca la envenenada atmósfera euro 
pea, los que reconocerán que tenía 
que empezar a hacerse algo y que, 
por fin. Alemania está en pos ic ión 
de negociar su primer acuerdo vo 
luntario. 
A U M E N T A E L M O V I M I E N 
: T O M O N A R Q U I C O ; 
Viena.—El Municipio de la pobla 
ción tirolesa de H i l l . centro de egl 
teción legitiraista de Austria, ha con 
ferido el derecho de ciudadanía a 
todos los mi mbros de la familia 
imperial de los Habsburgos, deste 
rrada en Stenocklrzeel, 
E L P R E S U P U E S T O N A V A L 
Washington, —Despuésde su apro 
E L A G U I L A 
FAI8IU IIIEli \ l mil ! í l HILO 
M A D R I D 
hpnltjrli MII l i mm]* l· TITMÍI 
Eliillll P. M llítíl 
P I Q U E R , 20-2 . 
: C O M U N I S T A S : 
Nueva York. — E l Sindicato Ínter 
nacional de obreros de pieles, afi 
liado a la Federación Americana de 
Trabajo, con más de quince mil 
miembros, ha decidido admitir 
miembros comunis íras . 
Cinco mil miembros de dicho Sin 
dicato asistieren a un mitin de masa 
en el que desafiaron la advertencia 
de Wllllam Green, presidente de la 
Federación Americana de Trabajo, 
de que los Sindicatos que admitie 
ran eomunlstas serían expulsados 
de la Feberacíón. 
Ben Gold, presidente del Sindica 
to industrial de obreros de pieles, 
comunistas, recibió una ovación 
que duró unos quince minutos. 
Los jefes sindicales han manifesta 
do que existe actualmente una es 
trecha relación entre los obreros de 
pieles y poderosas organizaciones 
de por lo menos tres industrias de 
la aguja, con un número total de afi 
liados de más de cien mil. 
P R E S I D E N T E '.DE L O S R O -
T A R I O S I N T E R N A C I O N A L E S 
M é j i c o , - E d w a d E . Johnson, de 
Roanoke (Virginia), ha sido elegido 
presidente de los rotarlos interna 
clónales en la 26 Conmemoración 
anunal. que se celebra actualmente 
en esta ciudad, 
G R A N I N C E N D I O E N UN 
B A R R I O D E C A L C U T A 
Calcuta.—Anoche ha estallado 
en Pechawar un violento incendio. 
Las liamas se propagaron con ex 
traordinarla rapidez. 
A media noche se recurrió a las 
trepas para que secundaran los es 
fuerzos de los bomberos. 
Han fracasado cuantas tentativas 
han sido realizadas para combatir el 
siniestro y aislar el foco del incen 
dio. 
Las autoridades han adoptado la 
decisión de aislar el barrio incendia 
do por mediación de la dinamita. 
Después de hacer evacuar a la 
población la zona de peligro, se ha 
procedido a hacer el vacío alrededor 
de la zona del siniestro, destruyendo 
las edificaciones por medio de expío 
s íones de dinamita. 
Faltan dstalles de lo ocurrido. 
H U E L G A G E N E R A L 
D E P R O T E S T A i 
Elpaitldo socialista ha decidido 
declarar una huelga general de veín 
ticuatro huras, el martes, 25 del co 
rriente, en Varsòvia y Lodz. para 
protestar contra el sistema electo 
ral preconizado por ei bloque guber 
nanjental y enya votación pare e 
asegurada. 
E l partido ha invitado también a 
Ies comunistas a actuar en projde la 
defensa del voto general, igual, se 
creto, directo y proporcional. 
Senten ía de 
en lo 
Cons 
zausa 
| 0 de gue 
r los 
sucesos de Turón 
5e han dictado cuatro penas de muerte y nu-
merosas perpetuas 
El gobernador de Sevilla impone una mul-
ta a un cura párroco 
San S e b a s t i á n . - E l señor Martí-
nez Anido estuvo hoy en el Gobier 
no civil despidiéndose del goberna 
dor. 
No ha dicho a d ó i d e se dirige, 
pero parece que marcha a Madnd y 
e Barcelona, 
I N C E N D I O I N T E N C I O N A D O 
Ferrol,—Un incendio, al parecer 
intencionado, ha destruido parte de 
la iglesia parroquial de Baltanes, 
Se han practicado detenciones. 
B A N Q U E T E A L M I N I S T R O 
: D E A G R I C U L T U R A : 
Avila.—Ayer fué obsequiado con 
un banquete el ministro de Agricul 
tura, señor Velayos. 
Asistieron al acto el señor Marti 
nez de Velasco, el señor Royo Villa 
nova y el señor Romero Radigales. 
que con el homecajeado ocuparon 
a presidencia. 
E L N U E V O O B I S P O 
D E M O N D R O Ñ E D O 
Mondroñedo.—Ayer hizo su en 
trada en la capital de su dióces is e! 
nuevo obispo don Benjamín de Arri 
ba Castro. 
P A R R O C O Y O R G A N I S -
; ; T A M U L T A D O S ; ; 
Sevilla, — E l gobernador civil ha 
impuesto una multa de 2 000 pesetas 
al cura párroco de Las Cabezas y 
otra de 50 al organista, por haber 
interpretado la Marcha Real en 1c 
festividad del Corpus. 
C U A T R O P E N A S D E M U E R T E 
O v i e d o , - L a sentencia por los su 
cesos de Turón comprende cuatro 
penas de muerte. 36 de cadena per 
petua, siete de 12 años de prisión y 
18 absoluciones. 
B U E N S E R V I C I O P O L I C I A C O 
Sevilla. —La policía ha detenido 
a Juan Fidel Ruiz, E l Montañés , que 
actuaba de jefe de una cuadrilla, de 
la que han sido detenidos tres i n i l 
vlduos que se dedicaban a robar. 
En el domicilio del Fidel fueron 
encontrados un verdadero almacén 
de objetos robados. 
Entre ellos una colección de 200 
moneda? antigues, e plata y oro; 
numerosos relojes; cuatro pistolas 
nuevas, soitijas nuevas, etc. 
Los objetos pasan de cuatrocien 
tos. 
La colección de monedas fué ro 
bada a don Plác ido Fernández ha 
ce dos meses. 
Las ramificaciones de esta banda 
se extienden por toda Andalucía. 
P A U L I N O P R E P A R A D O 
San Sebastián. —Uzcudun ha ter 
minado hoy su entrenamiento. Se 
halla en magnífica forma. 
Mañana saldrá por la noche para 
París, acompañado de su manger 
Oyarzabal. un masegista y dos es 
parrins. 
De París irá en avión a Berlín, 
donde comenzará sus entrenamien 
tos, hasta el 5 de Julio, ya que el 7 
se celebrará el combate. 
V A Y A C A L O R 
Murcia , -Hoy se ha dejado sen 
tir el calor de una manera intensísi 
ma. 
La gente circula por las calles en 
mangas de camisa y los viejos no 
recuerdan época de tanto calor. 
Agrupación Musical Fabregat 
Banda particular de música 
S E O F R E C E para todos cuantos actos oficíales 
y particulares (fiestas, procesiones, bailes, pasa-
calles, etc.), se celebren, tanto en la capital como 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella. 
Para contratos, dirigirse a: A L F O N S O F E R R E R , 
calle Valcaliente, 8 . - T E R U E L , 
D E P O S I T O D E A R M A S 
i Y M U N I C I O N E S ! 
M a d r i d . - L a Policía ha descubier 
to en una casa de la calle de la Pal 
mis un depósi to de municiones y va 
ríos rifles procedentes de la revolu 
ción ds Octubre. 
Se ha practicado una detención. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfie de Salas, 1 6 . - T E R D E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
Mutua Eep^aola de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
j O j Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
5v necesitan agentes en toda ia provincia 
Grandes conils íonea 
y l l f i : 
T"; "* 
• L 
fir. a-i: 28*8 U'S 
afir? 
S E . 
mca* 
^«t««MrlM. . . 
Dtnee l ém (UI r l t a t * . . . . . . • 
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t i e n t e * IMCM. 63 
P R E C I O S D E S U S C I T A C I O N 
Me«!(capltal)J rSQ pt 
Trlme«tiei(fuera) 7'5Q ^ 
Semestre (íd.) 14'^ ^ 
Año (íd.) 29'50 » 
N U M E R O S U E L T O 15 C E N T I M O S 
L a historia se repite Otro go?pe a nues-tra neutralidad 
Nadie puede dudar que la historia 
se repite y en tauromaquia por lo 
que veo. con demasiada frecuenda. 
Hechos que parecía que no habían 
sido ejecutados más que por una 
sola persona resulta que hubo más 
de un lidiador que lo ejecutó y en 
muchos casos de tan Idéntica mane 
ra que algunas veces se duda de su 
autenticidad, 
Dos hechos hay en la historia de 
la tauromaquia, uno acaecido er 
1778 y otro en 1866 tan idénticos 
que si no fuese por los documentos 
irrefutables que los relatan, parece 
rían Inverosímiles. E l primero acae 
dó en Jerez de la Frontera y consto 
en una carta de Pedro Romero a un 
amigo de Madrid fechada en Jerez 
en el año antes citado y recibida ec 
Madrid veintidós días después de 
celebrada l a corrida, demasiado 
pronto para los medios de comuol 
caclón existentes en aquella fecha 
E l párrafo "de la carta de Romero 
dice así: «Y concluyo diciendo que, 
en la dudad de Jerez, en la misma 
plaza de las Angustias, sal ló el pri 
mer toro y habiéndolo picado y ban 
derllleado, tocaron a muerte, armé 
la espada y muleta y estando el toro 
en la puerta del toril, fui y lo pasé. 
lo redbí a la muerte y le di una bue 
na estocada, tardó un poco en mo 
rlr estando ya marcado y morlbun 
do, teniendo yo la espalda hacia e) 
toril oigo un ruido, y al mismo tkm 
po una voz que decía «huye, hu-
ye»; vuelvo la cara y veo que va 
llegando a mi un toro y en aquel ac 
to mismo ¿cómo había de echar a 
huir? Deliberé el recibirlo a la muer 
te, lo agarré tan bien, que murió 
más pronto que el que tenía ya mo 
rlbundo a mi eapalda, y para memo 
ría los caleseros los engancharon y 
sacaron arrastrados; este toro lo te-
nían entre puertas para entorilarlo 
y fué causa de salir a la plaza». 
E l otro suceso, idéntico al que 
carro, es como sigue: 
Con motivo de las fiestas de San 
Juán se celebraron en Tolosa tres 
corridas de toros en los días 24, 25 
y 26 de Junio de 1866. Estaban con 
tratados para torearlos los diestros 
Juan Antonio Suarez y Antonio L u -
que «Cúchares de Córdoba». Mas 
comprometido Suárez en los suce-
sos revolucionarlos del día 22 no pu 
do tomar parte, pues emigró a Fran 
cía, siendo substituido por Salvador 
Sánchez Frascuelo, que empezaba 
su gloriosa carrera y podía, con per 
miso de Cayetano Sanz, su maestro, 
y con la protección de Regblero y 
Mota, torear en algunas corridas de 
toros como tal espada. 
" E n la segunda de dichas funcio-
nes se lidiaron toros de don Rai-
mundo Díaz y el quinto de la tarde 
llegó a la muerte descompuesto y 
difícil. Salvador pinchó varias veces 
y el animal buscó refugio en la que 
renda de un caballo muerto, en don 
de el espada intentó descabellarlo. 
Estando en esta faena el sexto to-
ro rompfó las tablas del toril y se 
presentó en el ruedo. Frascuelo, tra 
tando de terminar con el quinto, al 
ver al toro en los medios, encampa-
nado y des«íiante, no dudó y reauel 
tamente se fué a les medios flamean 
do la muleta. Partió el toro hada él 
como un rayo y el bravo matador 
granadino esperó, le marcó la salida 
como en las banderillas al quiebro 
y enmendando prontamente el terre 
no al cargar la suerte metió y sacó 
instantáneamente el estoque en el 
cuerpo del animal que rodó sin pun 
tilla, descabellando inmediatamente 
al que quedaba moriburido a au es 
palda. 
Dos hechos Idénticos con una di-
ferencia de noventa y ocho años en-
tre uno y otro. Aún tenga noticias 
de otros hechos parecidos acaecido» 
en las plazas de las repúblicas de 
Centro América, pero de ellas el ca 
so nada tiene de particular por las 
deficiencias que existen en su cons-
trucción, pues por regla general son 
circos de madera, algunos c.instrui-
dos días antes de la corrida. Hoy, 
dada la afición a la fiesta de los to 
ros en los países de habla española, 
se construyen, plazas de toros verds 
derameute monumentales, pero en 
las poblaciones de escasa importan 
ció las que existen no ofrecen segu-
ridad, tul para el ei cierro del ganado 
ni para la tranquilidad del especta-
dor. 
Taleguilla 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. 110-Telf.f46-39.-Zsragoza 
Consulta en T E R U E L : 
Días 29 y 30 de Junio 
A R A G O N H O T E L 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campe* 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
San Antonio 
Depós i to de la cerveza E l Aguila 
Fábrica de hielo 
mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20 . -Te l . 193 R. 
Chantría, 3 . - T e l . 193 X . 
! La conducta de reciprocidad !que 
[ existe entre los izquierdistas france-
I ses y españoles casi no necesita de 
oirás pruebas de tanto» argumentos 
como nos ofrecen los últ imos tiem 
pos para confirmarla. Existe entre 
¡aa izquierdas de ambos países una 
inteligencia estrecha y firme, y para 
demostrarlo una vez más tenemos, 
últimamente, un Inequívoco botón 
de muestra en una serie de artícu-
•os que ha enviado al «Petlt Jour-
lal» el corresponsal de dicho diario 
•n Madrid. 
E l «leiv moííf» de esos artículos 
puede condensarse en los siguien 
tes términos: España y Francia es 
tán unidas por comur es vine Tos y 
ambas tienen las mismas finalida 
dades que defender, que son: Esta 
do laico, cultura popular, escuela 
unitaria, defensa de la democraclt 
parlamente ría e imperio de la justi 
ticia social. Estos son los mismos 
postulados que en España tra aron 
de experimentarse durante un bie 
nio infausto—la experiencia franca 
sa fué todavía más dura y prolonga 
da — , y que tan enormes estrago 
produjeron en ambos países. 
Pero si el periodista francés juzgo 
legado el instante de tocar a reba 
to por la defensa de los princip'o* 
democráticos en peligro, no ancla 
descaminado al apreciar el estado 
de indefensión en que dejó a nues-
tro país el desgobierno de los pri-
meros años de la República. L'i plr-
tura de la situación inerme en qm 
dejó a España el triturador drl Ejér-
cito está hecha al vivo por el corres 
ponsal del «Petlt Journal» en los 
términos que vamos a transcribir, 
aunque advlrtlendo que el artteuiis-
te i rícnta ha er de su efirmación un 
argumento para que España una su 
suerte a la de Francia, abandonan 
do su neutralidad. Dice así: «Espa-
ña debe aliarse a Francia con ur 
Tratado. No tiene Ejército: 'o tie 
ne policía. Tampoco cuenta c Ma 
r i r . B . de guerra. España no puede ser 
neutral, porque en tales circunstan-
cias de Indefensión se pueden ocu 
par loa puntos estratégicos de sus 
costas casi sin disparar un tire ». 
Eso se puede decir en Francia de» 
pués de cuatro años prolongados de 
nuevo régimen y cuando se decía n 
quienes se prestaban a escucharlo 
que por el nuevo camino nuestro 
país inauguraba una era de recons 
trucclón que nos elevaría al rengo 
de las naciones más poderosas. Y se 
dice, precisamente, desde las colum 
nas de un diarlo Izquierdista, para 
pretender sacarnos de una neutrali 
dad que tantos beneficios nos re-
portó hasta aquí, y olvidando que 
una de las razones que hoy tiene Es 
paña para ser neutral es nada me 
nos que un precepto de su Consti 
tuclón que le obliga a renunciar a la 
guerra. ¡Mas qué les Importa a to-
dos esos izquierdistas vivir en peren 
ne contradldón con tal de sacar ade 
lante sus propósitos, que son su pi 
tanza! 
Rodrigo de Arriaga 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Millones de curados 
Peyó después M r e s u l M 
crecimiento fulminante del cabe 
lio por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14,000. M A D R I D . 
76'30 
9135 
9 760 
9550 
95*15 
Fondos Públicosi 
interior 4 0/n 
Exterior 40/o 
Aroortizable 5 "A, 1920 . . 
Id. 5 % 1917. . . 
Id. 5 0/01927con Im-
puestos 
Amortlzable 50/0 1927 sin 
Impuesto. 103'( 
Accíonesi 
Raneo Hispano Americano 
Banco España 
Nforte» 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos. . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 % . , . . 
íd Id. Id. Id, 60/0. . , . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlndal 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. , . 
Id. Id. Id. Teruel 60/o . . 
Monedas extranjeras 
Francos. 
Libras. 
Dolara. 
compra 
48,35 
36,15 
7'33 
181'50 
599 00 
000'00 
200'00 
632 00 
111 90 
99*00 
108'70 
96'25 
102 25 
00*00 
94*00 
venta 
48'25 
36 25 
7*35 
II 
Hijos d e l Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesi» de Teruel. 
Representante y Depós i to: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
T E R U E L 
i H M I P i l 
Vistas a la Puerta del So l 
Calefacción. Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. S ó l o C I N C O P E S E -
T A S a reembolso. Pedidos a A N -
D A L U Z A S . Raimundo Fernán-
dez, 10. M A D R I D . 
ganarán fácilmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. M A D R I D 
La crisis del franco y la cr¡s¡s 
del régimen 
L a crisis mundial ha hecho que 
las naciones financieramente más 
poderosas vayan abandonando el 
patrón oro. Primero fué la que se 
creía más fuerte que todas, Inglate-
rra, que ante la fuga del oro de su 
primera institución bancària se vió 
obligada a abandonar el sistema; si 
guiéronle los Estados Unidos, que 
poseía la mitad del metal amarillo 
circulante en el mundo; hace unos 
días fué Bélgica y hoy es el Gobler 
no francés el que lucha desesperada 
mente por defender el último baluar 
te del patrón oro: el franco. Si e 
franco cayese no tardarían en se-
guirle en la ruina el floiín holandés 
y el franco suizo, únicos que toda 
vía se conservan en pié porque ni la 
lira ni el marco se puede decir quf 
estén estabilizado», ya que existe un 
marco para el exterior y oíro para e) 
interior y los billete» no »on cambia 
dos en oro. 
Pero ¿es que el billete francés con 
una garantía oro de ochenta mil mi 
llones, puede coirer peligro? SI. S i 
continúa el despilfarro de su Haden 
da pública. 
Francia, que aumentó fnntásti -a-
mente sus gastos burocráticos en 
los años pròsperes que sucedieron 
a la paz, no ha podido o no ha que 
rido, por razones políticaüt, limitar 
los en estos años de crisis y hoy el 
déficit es endémico y es el ú ^Ico me 
dfo de que se valen sus ministros 
de Hacienda para saldar los presu-
puestos. 
Según confesión ministerial, só lo 
el déficit de loa cuat ío últ imos pre-
supuestos ascier de a cerca de 28 mi 
llones de franco» y hoy la deudí-
francesa es tan enorme que abaorve 
el%45 por 100 de un presuput sco que 
era difícil de soportar en los año» 
prósperos y que ahora que laa ren-
tas y la riqueza francesa han deseen 
dldo a menos de la mitad ¡es aplas-
tante. 
E l ministro de Hacienda francé.s 
para combatir a los espec uladores 
del franco, ha acudido a la clásica 
estrategia de subir el Interés del di 
nero. E n pocos díss ha subido el in 
terés del 3 al 6 y hasta el 7 por 100. 
pero este procedimiento, que da re 
sultado en las épocas normales, pí* 
ra detener ciertas escapadas miste 
riosas del oro, es ineficaz cuando ié 
trata de ataques financieros de gran 
envergadura, en que la especulación 
no se contenta con un seis, sino qu: 
aspira a ganancias fabulosas. 
Otro procedimiento de enrarecer 
la moneda circulante para dificultar 
la especulación, pero esta medida 
tiene el inconveniente de que puede 
provocar la retirada de lo» depósito» 
y cuentas corrientes con peligro de 
un «crac» bancarlo, y con uno y otro 
se corre el riesgo de poner en tranc 
difícil a la Tesorería, que tiene que 
hacer frente a la situación. 
En poco más de veinte días di l 
mes de Mayo han salido de Francia 
unos tres mil millones de franc os, y 
en estos últ imos días la salida ha 
sido mayor, y aunque esta sangría 
de oro no afecte gran cosa a la 8 )11 
dez del franco, que tiene casi tres ve 
ees la garantía legal, hay que tener I 
muy en cuenta que una períe de los | 
millones que existen en Fraa( la per 
tenecen a extranjeros que los depo 
sitaron allí por ser el pftís que más 
confianza económica les inspiraba 
y que se lo volverían a llevar desde 
el momento en que fallase esa con 
fianza. 
Héy que advertir que la» medld 
extraordinarias, como son la 
hibición de !a salida del oro vT ," 
cambio del billete, por lo menL 
barras, sise prolongan, si de).an 11 
e^r unas rnoAiA^m — (1e medid*» dreunstarciale, 
presuponen la quiebra del petr6 
oro. cuya esencia consiste preci» 0 
mente en poder cambiar lo» h ü ] ^ ' 
en oro o en barras de ese metae]S 
siempre que al poseedor de los bilí' 
te» le convenga. e 
Para hacer frente a la situación 
de ía Hacienda. Flandín pidió pl 
nos poderes: es decir, unas vacacio-
nes parlamentarias, porque con I 
Parlamento abierto no hay Gobi6 
no que pueda Implantar un régimen 
austero de economías , y el par| , 
mento se los ha negado. Flandín' 
que participó en la maniobra contra 
Doumeígue , negándole los poderes 
que aquél reclamaba en dreunstan 
cias idéarlcas. no debe extrañarse 
que ahora se le corresponda con ia 
misma moneda. Por muy técDlco 
que se le suponga 'en cuestiones 
económicas no tiene las almpatUs 
de Doumergue, ni la competencia y 
la austeridad de un Poincaré, y, í0 
bre todo, no inspira la confianza 
que aquéllos inspiraban. 
A Francia le urge un Gobierno 
fuerte para taponar rápidamente los 
escapes del oro, que son como una 
vfa de agua que se ha abierto en el 
casco de la nave del Estado, Si no 
consigue ese Gobierno, pronto su 
ilinación de gran potencia, por lo 
menos se debilitarán, y ai consigue 
-sos plenos poderes que pedía Dou 
mergue ce habrá demostrado la ra-
zón que tenía al pedirlos y se habrá 
evidenciado la imposibilidad de go 
bernar con Un Parlamento en funció 
• •es que sistemáticamente se opone 
a toda medida drástica, a todo aacrl 
fíelo colectivo sin el que es imposi-
ble poner a flote la Hacienda, Por 
•'«o he dicho que la crisis del franco 
es también una crisis del régimen, 
porque está demostrado que el par 
lamentarismo s ó l o sirve en las épo 
cas de prosperidad, cuando las co 
?as marchan solas y la riqueza pú-
blica es tan grande que puede sopor 
tar los despl.farros de los políticos. 
E i pr.rlamentarisrno, en teoría, es 
admirable. Es la participacídn en el 
Poder de todas laa opiniones del 
país en el libre juego de la discusión 
parlamentaria; pero en la pática 
no es más que la formación de pard 
dos—mejor dirír.mos paitldas-de 
Ideas o intereses —más interés que 
Ideas—más o menos afines, para el 
asalto de ios piesupuestos naciona-
les a favor de las clientelas políticas 
y naturalmente a las gentes que tie 
nen ese concepto de la política y del 
patriotismo no se les puede exigiria 
votación de ningún sacrificio pe-" 
niario que, al descontentar a su 
clientela política, los burócratas co-
locadas por ellos, pueden poner «o 
peligro sus actas, único «modus vi 
vendí» de los profesionales de la P0 
lítica. Hoy la inmensa mayoría 
de la burocracia francesa debe sus 
cargos a los radicales socialistas-
Francia, que en todas las situac o 
nes difíciles ha sabido dar el pec^ 
es de esperar que hoy también sa^  
brá enfrentarse con los enemigo3 e 
exterior y con los enendgos del D 
rior. 
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